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Abstrak 
 
Tulisan ini bertujuan menyoroti rencana kinerja penelitian yang dilaksanakan 
oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) LP2M UIN Sunan Gunung 
Djati Bandung. Penulisan ini dilakukan secara deskriftif dengan menelaah 
dokumen-dokumen kebijakan terkait penelitian. Ditemukan issu Puslitpen 
ialah penguatan sumberdaya penelitian melalui percepatan publikasi ilmiah 
artikel di jurnal bereputasi dengan beberapa penambahan skema baru pada 
Tahun 2017. Meskipun hal tersebut baru indikatif belum bersifat definitif. 
Hasil tulisan ini merekomendasikan agar sivitas akademisi (mahasiswa dan 
dosen) agar melakukan persiapan sebelum tanggal registrasi diumumkan.  
 
Kata Kunci : Artikel, Jurnal dan Penelitian 
 
 
 
Pendahuluan 
 
Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan impact (sasaran strategis) Tahun 2015-2019, 
yakni “Inovasi, Daya Saing di Tingkat Global dan Keunggulan”. Dunia perguruan tinggi memiliki 
tanggungjawab mewujudkan sasaran strategis ini. Sivitas akademis harus menjalankan tugas 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebarluasannya (Penyusun, 2012). 
Penyebarluasan dimaksud mewajibkan dosen melakukan publikasi ilmiah (Penyusun, 2017). 
   
Sasaran strategis Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama Republik 
Indonesia Tahun 2015-2019, yaitu “Kualitas, Relevansi dan Daya saing.” Sasaran strategis ini 
dituangkan ke dalam sasaran program (outcome), salah satunya profesionalime dalam 
melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Sasaran pogram ini dituangkan ke dalam sasaran 
kegiatan (output), salah satunya peningkatan penelitian yang bermutu. Mutu penelitian ditandai 
oleh dua hal: 1) Peningkatan kualitas hasil riset; dan 2) Peningkatan kualitas hasil inovasi. 
Beberapa indikator mutu penelitian ialah: a) Jumlah hasil riset dan inovasi; b) Jumlah artikel 
jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi; dan c) Jumlah HKI/Paten 
(Penyusun, 2015). 
 
UIN Bandung telah menetapkan visi, yaitu “Terwujudnya Univesitas Islam Negeri yang Unggul 
dan Kompetitif Berbasis Wahyu Memandu Ilmu dengan Bingkai Akhlak Karimah di Tingkat 
ASEAN pada Tahun 2025.” Hal ini dicapai melalui beberapa misi, salah satunya ialah kegiatan 
penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Penyusun, 2016).  
 
Berdasarkan sasaran-sasaran di atas, UIN Bandung melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan 
(Puslitpen) LP2M menyelenggarakan “Penelitian Kompetitif Berbasis Publikasi Artikel Jurnal 
Tahun 2017.” 
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Diskusi dan Pembahasan 
 
Penelitian berdasarkan pada prinsip ilmiah, manfaat, etika dan norma agama, kebebasan 
akademik, tanggung jawab, kejujuran, kebajikan dan inovatif. Penelitian bertujuan 
mengembangkan ilmu agama, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
mengembangkan budaya dan seni, mengembangkan budaya akademik dan mengatasi persoalan 
kehidupan dan kemanusiaan. Ruang lingkup penelitian meliputi (1) mono disiplin keilmuan, (2) 
inter disiplin keilmuan dan (3) multi disiplin keilmuan. Perguruan Tinggi dapat melakukan 
penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan spesifik tertentu sebagai keunggulan 
masing-masing. Hasil penelitian dimanfaatkan untuk sumber pembelajaran dan peningkatan 
mutu Perguruan Tinggi (Penyusun, 2014). Hasil penelitian diarahkan dalam rangka 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian wajib disebarluaskan melalui seminar, 
publikasi, paten cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada 
masyarakat (Penyusun, 2015). 
 
Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada (1) penelitian dasar dan (2) 
penelitian terapan. Pertama, materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran 
penelitian, apakah dalam bentuk penjelasan, penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, 
fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Kedua, materi pada penelitian terapan harus 
berorientasi pada luaran penelitian, yang berbentuk inovasi serta pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha atau industri. Materi 
pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk 
kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat 
prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi terhadap kebutuhan masa 
mendatang (Penyusun, 2015).  
 
Semua itu telah menjadi kebijakan penilitian di UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Penyusun, 
2016). Selebihnya, UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki kebijakan spesifik untuk acuan 
penelitian (Penyusun, 2016).  
 
Kategori Penelitian Kompetitif Berbasis Publikasi Jurnal 
Kategori penelitian berbasis publikasi ilmiah khususnya artikel jurnal dipetakan dalam 
matrik berikut: 
 
No. 
Kategori 
Penelitian 
Laporan 
Output Outcome Keterangan 
1 
Penelitian 
Pemula 
Laporan lengkap 
format buku; dan 
artikel siap 
dipublikasikan. 
Artikel yang 
dimuat pada Jurnal ber 
ISSN dan terindeksasi 
Moraref 
1. Laporan outcome paling 
lambat 6 bulan sejak 
penelitian/anggaran 
tahun berjalan berakhir. 
2. Naskah buku berbahasa 
Indonesia siap terbit 
(paling lambat 6 bulan) 
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2 
Penelitian 
Madya 
Laporan lengkap 
format buku; dan 
artikel siap 
dipublikasikan. 
Jurnal  nasional ber 
ISSN dan terindeksasi 
Moraref & DOAJ 
1. Laporan outcome paling 
lambat 10 bulan sejak 
penelitian/anggaran 
tahun berjalan berakhir. 
2. Naskah buku berbahasa 
Indonesia siap terbit 
(paling lambat 10 bulan) 
3 Penelitian Unggulan 
 
a. Penelitian 
Unggulan 
Interdisipline
r 
Laporan lengkap 
format buku; dan 
artikel siap 
dipublikasikan. 
Jurnal nasional 
terakreditasi atau 
terideks bereputasi; 
atau buku oleh penerbit 
bereputasi nasional 
1. Naskah diterbitkan di 
Jurnal Nasional 
terakreditasi, paling 
lambat 12 bulan setelah 
laporan pelaksanaan 
penelitian; atau 
2. Naskah buku berbahasa 
Indonesia siap terbit 
(paling lambat 12 
bulan); 
3. Pencatatan HKI/Paten 
bagi penelitian 
Unggulan Nasional. 
b. Penelitian 
Unggulan 
Nasional 
Laporan lengkap 
format buku; dan 
artikel siap 
dipublikasikan 
Jurnal nasional 
terakreditasi atau 
terideks bereputasi; 
atau buku oleh penerbit 
bereputasi nasional; 
dan Pencatatan 
HKI/Paten. 
c. Penelitian 
Unggulan 
International 
Laporan lengkap 
format buku; dan 
artikel siap 
dipublikasikan. 
Jurnal Internasional 
terakreditasi atau 
terindeks bereputasi; 
atau buku oleh penerbit 
bereputasi 
internasional. 
1. Jurnal internasional, 
paling lambat 24 bulan 
setelah laporan 
pelaksanaan 
penelitiaterakredin; atau 
2. Naskah buku berbahasa 
resmi PBB siap terbit 
(paling lambat 24 bulan) 
 
Jika target outcome tidak terpenuhi maka penerima bantuan tidak boleh mengajukan 
permohan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan outcome tersebut atau 
selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian (Penyusun, 
2015).  
 
Perguruan Tinggi harus memiliki pedoman pembentukan Komite Penilaian/reviewer dan 
tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan dan 
ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan 
teknologi. Pelaksanaan kegiatan berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan 
kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian. 
Kegiatan penelitian didasarkan atas perkiraan penilaian usulan penelitian yang dapat 
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian: 1) Kategori Grade A, yaitu perkiraan pembiayaan 
setinggi-tingginya 100%; 2) Kategori Grade B, yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 
75%, dan 3) Kategori Grade C, yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60% (Penyusun, 
2016). 
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Rencana Kinerja Penelitian dan Publikasi Artikel 
Rencana kinerja penelitian ditetapkan dalam pagu indikatif bersumber dana 
Bantuan Opersional Perguruan Tinggi Negeri, BOPTN (Penyusun, 2017). Rencana 
implementasi melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan (Penyusun, 2017), sebagai 
berikut: 
 
A. Penelitian Reguler  
1. Peneliti Pemula (Penelitian Pembinaan/Kapasitas) 
Peneliti pemula atau penelitian pembinaan/Kapasitas merupakan kegiatan 
penelitian yang dilakukan dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti 
pertama/peneliti muda/ asisten ahli/lektor dengan hasil akhir berupa laporan 
final. Membina dalam arti: a) penguatan kapasitas keilmuan, keahlian dan 
kepakaran serta kompetensi; b) penguatan penguasaan metodologi penelitian; 
dan c) penguatan kemampuan menulis artikel hasil penelitian untuk 
dipublikasikan di jurnal ilmiah. Penelitian ini diarahkan agar: a) materi/substansi 
akademik penelitian sesuai dengan kompetensi peneliti; b) topik yang diusulkan 
sesuai dengan issu strategis keunggulan program studi/fakultas; dan c) diarahkan 
untuk menyertakan mahasiswa sebagai latihan melakukan penelitian.  
 
Ketentuan penelitian pembinaan/kapasitas sebagai berikut: 
a. Fungsional Asisten Ahli atau Lektor bagi Ketua Peneliti; 
b. Jumlah peneliti maksimal 2 (dua) orang; 
c. Laporan output berupa buku ber-ISBN dan HKI dan laporan outcome berupa 
publikasi artikel minimal di jurnal terindex Moraref; 
d. Wajib melibatkan mahasiswa untuk pembinaan atau latihan penelitian; 
e. Seleksi proposal menetapkan 5 Dokumen; 
f. Besar dana penelitian antara Rp. 11.000.000 s.d. Rp. 15.000.000,- 
 
2. Peneliti Unit Pelaksana Teknis (Kajian Kebijakan) 
Peneliti unit pelaksana teknis merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan 
dalam rangka mengkaji kebijakan unit pelaksana teknis di lingkungan intenal 
universitas dalam rangka menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan atau 
pengembangan kebijakan untuk kemajuan tata kelola unit pelaksana teknis 
tersebut. Unit pelaksana teknis meliputi laboratorium, perpustakaan, pengelola 
jurnal dan sebagainya. 
 
Ketentuan penelitian unit pelaksana teknis atau kajian kebijakan unit pelaksana 
teknis sebagai berikut: 
a. Ketua peneliti diutamakan fungsional pengelola unit pelaksana teknis atau 
fungsional non-pengelola unit pelaksana teknis dari segala level kepangkatan 
selain Asisten Ahli; 
b. Jumlah peneliti maksimal 2 (dua) orang; 
c. Laporan output berupa buku ber-ISBN dan HKI dan laporan outcome berupa 
publikasi artikel minimal di jurnal terindex Moraref; 
d. Wajib melibatkan mahasiswa untuk pembinaan atau latihan penelitian; 
e. Seleksi proposal menetapkan 5 Dokumen; 
f. Besar dana penelitian antara Rp. 7.000.000 s.d. Rp. 10.000.000,- 
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3. Peneliti Pusat Studi (Penelitian Pembuatan Proposal Besar) 
Peneliti pusat studi merupakan kegiatan penelitian fundamental yang dilakukan 
dalam rangka pembuatan proposal besar atau proposal standar yang menyoroti 
issu-issu startegis bagi penyelesaian berbagai persoalan yang berkembang di 
masyarakat untuk diajukan kepada lembaga atau instansi penerima proposal. 
Skema ini diarahkan untuk menghimpun sumber daya (resources) peneliti dalam 
penelitian, pengkajian dan studi-studi spesifik. Skema ini diarahkan pula bagi 
pembentukan pusat-pusat studi atau pusat-pusat kajian sesuai dengan kesiapan 
sivitas akademik di lingkungan internal dan tuntutan atau kebutuhan pihak 
eksternal.   
 
Ketentuan penelitian sebagai berikut: 
a. Ketua peneliti merupakan fungsional dari segala level kepangkatan selain 
Asisten Ahli; 
b. Jumlah peneliti maksimal 2 (dua) orang; 
c. Laporan output berupa buku ber-ISBN dan HKI dan laporan outcome berupa 
publikasi artikel minimal di jurnal terindex Moraref; 
d. Wajib melibatkan mahasiswa untuk pembinaan atau latihan penelitian; 
e. Seleksi proposal menetapkan 5 Dokumen; 
f. Besar dana penelitian antara Rp. 7.000.000 s.d. Rp. 10.000.000,- 
 
4. Peneliti Mahasiswa (Pemetaan Potensi Wirausaha) 
Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan jiwa enterpreneurship di kalangan 
mahasiswa sebagai sebuah tuntutan dan kebutuhan di masa sekarang ini. Skema ini 
diperuntukan bagi mahasiswa sebagai program Mahasiswa Wirausaha yang 
dikelompokan dalam beberapa jenis berikut ini: 
a. Grade A  
 Wirausaha Mahasiswa Kategori Growth dan Mature; 
 Seleksi proposal menetapkan 8 Dokumen; 
 Besar dana penelitian 4.500.000,- 
b. Grade B  
 Wirausaha Mahasiswa Kategori Discovery, Starup dan Scale;  
 Seleksi proposal menetapkan 8 Dokumen; 
 Besar dana penelitian 3.000.000,- 
c. Grade C  
 Wirausaha Mahasiswa Kategori Idea 
 Seleksi proposal menetapkan 4 Dokumen; 
 Besar dana penelitian Rp. 1.500.000,- 
 
Ketentuan penelitian mahasiswa wirausaha sebagai berikut: 
 Mahasiswa Aktif minimal IPK 3.5 bagi Ketua; 
 Jumlah peneliti minimal 2 (dua) orang, maksimal 4 (empat) orang; 
 Memiliki orientasi wirausaha (Idea, Discovery, Startup, Scale, Growth atau Mature); 
 Mengajukan proposal penelitian maksimal 10 halaman yang meliputi: 1) Penjelasan 
jenis wirausaha inovatif dan prospektif; 2) Jadwal penelitian; 3) Rencana Anggaran 
Belanja (RAB); 4) Struktur dan Biodata Kelompok Peneliti; dan 5) Lampiran-lampiran: 
(1) Surat Keterangan Mahasiswa Aktif dari Fakultas; (2) Transkrip Nilai dari Jurusan; 
dan (3) Isian form yang disediakan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung;     
 Wajib menyertakan Dosen Pembimbing; 
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B. Penelitian Kolaboratif 
1. Kolaboratif Lintas Prodi Internal Fakultas 
 Fungsional Lektor bagi Ketua Peneliti; 
 Jumlah peneliti maksimal 2 (dua) orang; 
 Jenis Penelitian Dasar; Output berupa Laporan; Outcome berupa Publikasi Artikel 
minimal di Jurnal Terindex Moraref; 
 Wajib melibatkan mahasiswa; 
 Diseleksi 40 Proposal; 
 Besar dana penelitian antara Rp. 16.000.000 s.d. Rp. 25.000.000,- 
2. Kolaboratif Lintas Fakultas Internal Universitas 
 Fungsional Lektor sampai dengan Lektor Kepala bagi Ketua Peneliti; 
 Jumlah peneliti maksimal 2 (dua) orang; 
 Jenis Penelitian Terapan; Output berupa (1) Laporan bagi Fokus Bidang Sainstek 
dan/atau (2) Naskah Kebijakan bagi Fokus Bidang Agama, Humaniora, Sosial dan 
Pendidikan; Outcome berupa Publikasi Artikel minimal di Jurnal Terindex Moraref & 
DOAJ; 
 Wajib melibatkan mahasiswa; 
 Diseleksi 20 Proposal;  
 Besar dana penelitian antara Rp. 26.000.000 s.d. Rp. 30.000.000,-. 
3. Kolaboratif Lintas Universitas 
 Fungsional Lektor Kepala bagi Ketua Peneliti; 
 Jumlah peneliti internal maksimal 2 (dua) orang dan peneliti eksternal maksimal 2 
(dua) orang; 
 Melampirkan MoU dan pernyataan kesediaan sharing dana penelitian 50% - 50 %; 
 Penelitian Kemitraan; Output berupa (1) Laporan dan/atau (2) Naskah Kebijakan; 
Outcome berupa Publikasi Artikel minimal di Jurnal Nasional Terakreditasi; 
 Wajib melibatkan mahasiswa; 
 Diseleksi 4 Proposal; 
 Besar dana penelitian antara Rp. 31.000.000 s.d. Rp. 50.000.000,-. 
 
3. Penelitian Unggulan 
a. Unggulan Interdisipliner 
 Ketua Peneliti jabatan fungsional Lektor Kepala sampai Guru Besar; 
 Anggota Peneliti jabatan fungsional minimal Asisten Ahli; 
 Jumlah peneliti minimal 2 (dua) orang, maksimal 4 (empat) orang; 
 Jenis Penelitian Pengembangan:  
1) Berbasis isu-isu kontemporer;  
2) Berbasis lintasdisiplin ilmu atau integrasi keilmuan; 
 Output berupa Laporan; Outcome berupa Publikasi Artikel minimal di Jurnal 
Internasional Bereputasi; 
 Wajib melibatkan mahasiswa; 
 Diseleksi 26 Proposal; 
 Besar dana penelitian antara Rp. 40.000.000 s.d. Rp. 100.000.000,- 
b. Unggulan Nasional 
 Ketua Peneliti  jabatan fungsional Lektor Kepala sampai Guru Besar; 
 Anggota Peneliti jabatan fungsional minimal Asisten Ahli; 
 Jumlah peneliti minimal 2 (dua) orang, dan maksimal 4 (empat) orang; 
 Jenis Penelitian Hilirisasi:  
1) Berbasis potensi mendapatkan Paten;  
2) Bersama dan atau berkolaborasi dengan eleman masyarakat;  
3) Berbasis keterkaitan dengan dunia usaha dan atau industri. 
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 Output berupa (1) Laporan bagi Fokus Bidang Sainstek dan/atau (2) Naskah Kebijakan 
bagi Fokus Bidang Agama, Humaniora, Sosial dan Pendidikan; Outcome berupa 
Publikasi Artikel minimal di Jurnal Internasional Terakreditasi; 
 Wajib melibatkan mahasiswa; 
 Diseleksi 18 Proposal; 
 Besar dana penelitian antara Rp. 101.000.000 s.d. Rp. 150.000.000,- 
c. Unggulan Internasional 
 Ketua Peneliti jabatan fungsional Lektor Kepala sampai Guru Besar; 
 Anggota Peneliti jabatan fungsional minimal Asisten Ahli; 
 Jumlah peneliti minimal 2 (dua) orang, maksimal 4 (empat) orang; 
 Jenis Penelitian pengembangan keilmuan spesifik, melibatkan akademisi mancanegara, 
pelak-sanaan penelitian dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. 
 Output berupa Laporan; Outcome berupa Publikasi Artikel di Jurnal Internasional 
Terakreditasi; 
 Wajib melibatkan mahasiswa; 
 Diseleksi 10 Proposal; 
 Besar dana penelitian antara Rp. 151.000.000 s.d. Rp. 250.000.000,- 
 
 
Persyaratan Penelitian dan Publikasi Artikel 
Persyaratan umum (Penyusun, 2016), sebagai berikut: 
 Calon peneliti/penulis merupakan sivitas akademis UIN Bandung, dibuktikan dengan NIM 
(mahasiswa) atau NIDN (dosen); 
 Mengisi penyataan/komitment untuk melakukan percepatan publikasi ilmiah artikel jurnal; 
 Setiap ajuan proposal harus relevan kompetensi dan Rencana Induk Penelitian (RIP) 
Fakultas serta memiliki nilai manfaat, mutakhir dan/atau antisipasi kebutuhan mendatang; 
 Proposal memiliki kebaruan untuk menghasilkan temuan-temuan yang original;        
 Proposal wajib mencantumkan 80% referensi artikel jurnal terbaru (nasional terakreditasi 
dan internasional bereputasi) minimal 5 (lima) tahun terakhir; 
 Bagi penguatan isi (substansi) agar calon peneliti berkonsultasi dengan konsorsium atau 
asosiasi keahlian untuk memeroleh rekomendasi pengajuan proosal; 
 Proposal ditulis singkat dan padat sekitar 10 halaman 1 spasi Time New Roman meliputi 
latarbelakang, tujuan dan metodologi. Disertakan pula lampiran berupa persetujuan atasan, 
jadwal penelitian, Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan keanggotaan (termasuk 
mencantumkan tenaga kenpedidikan untuk pengurusan non-akademik); 
 Peneliti tahun 2016 wajib menunjukan progres penulisan artikel hasil penelitian; pengusul 
tidak memiliki tanggungan laporan penelitian sebelumnya; 
 Calon reviewer (penelaah) dan petugas monitoring-evaluasi (monev) direkrut dari internal 
dan eksternal UIN Bandung; 
 Setiap pendaftar berhak hanya 1 (satu) pilihan dari seluruh kegiatan yang disajikan; dan 
 Pendaftaran dilaksanakan secara online melalui website LP2M http://lp2m.uinsgd.ac.id/ 
 
Persyaratan menjadi reviewer sebagai berikut: 
 Tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai dan sanggup melaksanakan 
tugas-tugas sebagai penilai/penelaah; 
 Berpendidikan S3; 
 Jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala dan/atau Lektor untuk co-reviewer; 
 Memiliki dokumen publikasi artikel jurnal internasional bereputasi; 
 Harus mampu mengukur perkiraan pembiayaan penelitian meliputi studi literatur, studi 
lapangan, penerjemahan, konferensi dan publikasi artikel jurnal; 
 Bersedia menelaah bahaan/artikel untuk memastikan terbit di jurnal sasaran peneliti; 
 Berpengalaman sebagai pengelola konferensi internasional dengan keluaran prosiding 
terindex Scopus menjadi nilai tambah; 
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 Berpengalaman dalam penulisan buku ajar dan HKI sebagai nilai tambah; dan 
 Berpengalaman sebagai pengelola jurnal ilmiah terakreditasi dan jurnal Internasional 
merupakan suatu nilai tambah. 
 
Persyaratan petugas monev sebagai berikut: 
 Tanggung jawab, berintegritas, jujur, sanggup melaksanakan tugas-tugas monev; 
 Mampu bekerja di bawah tekanan;  
 Mampu bekerja secara organis (teamwork); 
 Berpendidikan minimal S2; 
 Berpengalaman dalam bidang perencanaan, implementasi, monev, pernah terlibat dalam 
kegiatan pendampingan penulisan ilmiah dan pengelolaan konferensi internasional 
merupakan nilai tambah; dan 
 Memahami administrasi pengelolaan dan laporan keuangan untuk kegiatan penelitian.  
 
 
Kesimpulan 
Puslitpen menangkat issu penguatan sumberdaya untuk publikasi artikel jurnal melalui 
kegiatan penelitian. Hal ini masih bersifat indikatif yang masih memerlukan rapat pimpinan. 
Sehingga masih menyediakan ruang revisi dan ketentuan lain yang belum ditetapkan. Namun, 
sivitas akademis mesti menyiapkan rencana ini secara proaktif-partisipatoris. 
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